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چكيده
مركز مهارتهاي باليني فرصتي را فراهم مي آورد تا دانشجويان با استفاده از انواع وسايل كمك:زمينه و هدف
. هارتهاي باليني و ارتباط خود را در محيطي آرام و كنترل شده افزايش دهندآموزشي و مدل و مانكن ها بتوانند م
.مورد بررسي قرار گرفته استنظرات دانشجويان مامايي اردبيل در مورد مزاياي استفاده از اين مركزوهشژدر اين پ
ي دانشكدهدانشجويان مامايدر ارتباط بامقطعي مي باشد كه-پژوهش فوق يك مقاله توصيفي:هاروش
را داشتند انجام شده استمركز مهارتهاي باينيكه تجربه آموزش باليني در( نفر93)مامايي اردبيل-پرستاري
الؤس41ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه مشتمل بر دو بخش مشخصات دموگرافيك و(.8831-98نيمسال دوم)
تا5از)الات بر اساس مقياس ليكرت نمره گذاري شدندؤكه سدر مورد مزاياي استفاده از مركزمهارتهاي باليني بود
و آزمونهاي آماري توصيفي مورد بررسي قرارsspsماريآنتايج بعد از جمع آوري داده ها توسط نرم افزار(.1
.گرفتند
مزاياينسبت به( درصد66/7)58نفر از دانشجويان مامايي ورودي8يافته هاي پژوهش نشان دادندكه:يافته ها
نظر موافقCSCنسبت به مزاياي( درصد64/9)68مامايينفراز دانشجويان ورودي6ونظركاملاً موافقCSC
نظرات. معني دار نبود( 28±83)68و( 88±52)58مقايسه ميانگين نمره دانشجويان ورودي. داشتند
ي قدرت برقراري ارتباط را افزايش مي دهددانشجويان دو ورودي در مورد اين كه تمرين در مركزمهارتهاي بالين
بودش كاربردي اخلاق حرفه اي را ارتقا مي دهد معني دارموزمهارتهاي باليني آو همچنين تمرين در مركز( 0/40)
.اختلاف معني دار نبود،ولي در بقيه سوالات در دو گروه مامايي( 10.0 <P)
تفاده از مركز مهارتهاي باليني در آموزش باليني و ارتقاء سطحنتايج پژوهش فوق نشان داد كه اس:نتيجه گيري
قبل از ورود به محيط( و حتي ساير رشته هاي باليني)بعبارت ديگر بهتر است دانشجويان مامايي،آن مفيد است
براي رسيدن به اين هدف برنامه ريزي مناسب توسط دست.واقعي باليني در اين مركز تحت آموزش قرار گيرند
.ندركاران آموزش باليني از اهميت خاصي برخوردار خواهد بودا
نظرات-دانشجويان مامايي-مركز مهارتهاي باليني:واژه هاي كليدي
...فريده مصطفي زاده و...   نظرات دانشجويان مامايي
دمهمق
شكل سنتي آموزش باليني تا حد زيادي بر اساس روش
شاگردي بوده و به خوبي مشخص است كه-استاد
استادان و مربيان قادر نيستد با استفاده از روشهاي سنتي
ثر به دانشجويان يادؤتمام مهارتهاي باليني را به طور م
دهند و اين امر خصوصاً در مورد دانشجويان باليني صدق
كسب مهارتهاي باليني به شكل عملي و(.1)مي كند
مناسب يك فرايند كليدي در آموزش خدمات بهداشتي و
درماني محسوب مي شود و براي به انجام رساندن چنين
نام مركز مهارتهاي باليني ياهخدماتي وجود مركزي ب
مركزي كه با بيمارستان همانند سازي شده باشد ضروري
ده از اين مراكز بصورت گستردهاستفا(.2)نظر مي رسدهب
در آموزش باليني بويژه در پرستاري و مامايي دربين سال
-4)ابداع و مورد استفاده قرار گرفت8991- 9991هاي
در دههيادگيري بربالين و كنار تخت بيمارستان(.3
به8002بوده كه در سالدرصد57در حدود0691
اي باليني ازكاهش يافته و آموزش هدرصد02كمتر از
كنار تخت بيمار به سوي سالن هاي كنفرانس و كريدورها
از جمله علل كاهش آموزش(.5. )كشيده شده است
باليني از كنار تخت هاي بيمارستان به مراكز آموزشي
باليني مي توان به تراكم دانشجويان، كمبود فضاهاي
آموزشي در بيمارستانها، استرس دانشجويان در مواجه اول
مركز يادگيري مهارتهاي(.6،7و8)اشاره نمود....وا بيمارب
باليني در پاسخ به تغييرات ايجاد شده در نحوه آموزش
فرصتي را فراهم مي آورد تا دانشجويان باليني با استفاده
از انواع وسايل كمك آموزشي مانند مدل ها و مانكن ها
آرام وبتوانند مهارتهاي باليني و ارتباطي را در محيطي
( 9002)1مطالعه مانينگ(.9)كنترل شده افزايش دهند
نشان داد كه دانشجويان در مركز مهارتهاي باليني به تفكر
انتقادي روي مي آورند و با اجراي مهارتها بر روي مولاژ و
ماكت احساس آرامش و رضايت نموده، ترس و اضطراب
درآنها كمتر شده و اعتماد به نفس بيشتري براي كار
مركز02بررسي بر روي(.01)بالين پيدا مي كنند
مهارتهاي باليني در نقاط مختلف دنيا از طريق اينترنت
همراه با مرور مقالات مربوط به فعاليت مراكز مهارتهاي
توسط جعفري انجام شد نشان داد مركزكهباليني دنيا
مهارتهاي باليني ميتواند پيوندي عميق بين مطالب تئوري
gninnaM 1
د ودر نتيجه ترس و استرسايهارتهاي عملي ايجادنمو م
دانشجويان در برخورد اوليه با بيمار كاهش يافته و
مهارتهاي ارتباطي دانشجويان در برخورد با بيماران بهتر
مركز مهارتهاي باليني با فراهم آوردن(.1)مي شود
معاينه فيزيكي و مدل هاي)وسايل كمك آموزشي
ي كند تا دانشجويان گروه علومفرصتي ايجاد م( مختلف
پزشكي در محيطي آرام و حساب شده مهارتهاي تكنيكي
گيرندو ارتباطي را قبل از ورود به عرصه باليني فرا
بر اساس يك نظر سنجي در مورد رضايت.(11،21و31)
،مندي دانشجويان پرستاري از مركز مهارتهاي باليني
هاي بالينيدانشجويان عقيده داشتند كه مركز مهارت
ميتواند پيوندي عميق بين مطالب تئوري و مهارتهاي
در اكثر دانشگاههاي دنيا استفاده(.41)عملي ايجاد نمايد
از مركز مهارتهاي باليني بصورت تدريجي در طول دوره
- 021تحصيلي آنها گنجانده شده و دانشجويان هفته اي
دقيقه وقت خود را در مركز مهارتهاي باليني مي06
ثيرأنتايج مطالعه اي با هدف ت(.41،51و61)گذرانند
آموزش در مركز مهارتهاي باليني بر ميزان مهارت
در سال( خرآدانشجوي سال52) دانشجويان پزشكي
نشان داد كه ميزان مهارت دانشجويان بعد از1831
آموزش در مركز مهارتهاي باليني بصورت معني داري
حققان پيشنهاد كردند كه بايدافزايش پيدا كرده بود و م
مركز مهارتهاي باليني توسعه داده شود تا با استفاده از
آموزش ها در مركز مهارتهاي باليني گامي در جهت
كاهش تنش هاي روحي دانشجويان، كاهش آسيب
دانشجويان وسنفهفيزيكي به بيماران، افزايش اعتماد ب
در(.2)كاهش خطرات كارهاي عملي برداشته شود
تعدادي از مراكز باليني گروه هدف تنها دانشجويان
پزشكي هستند در حالي كه در اغلب مراكز، دانشجويان
دندانپزشكي، دارو سازي و حتي دانشپرستاري، مامايي،
آموختگان گروه پزشكي نيز ميتوانند از امكانات مركز
با توجه به.(71و81)مهارتهاي باليني استفاده كنند
وزش در مركز مهارتهاي باليني پژوهش فوق بااهميت آم
هدف بررسي نظرات دانشجويان مامايي دانشكده پرستاري
و مامايي اردبيل نسبت به مزاياي آموزش در مركز
.مهارتهاي باليني انجام شده است
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هاروش
مقطعي بود كه از–نوع مطالعه در اين تحقيق توصيفي
جامعه. ستفاده شدپرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات ا
آماري شامل دانشجويان مامايي دانشكده پرستاري
بودند58ورودي( نفر02)و68ورودي( نفر12)اردبيل
مركز مهارتهايكه اين افراد تجربه آموزش باليني در
اين گروه دانشجويان در.(نفر93)باليني را داشتند
و( 68)1واحد بارداري و زايمان88- 98نيمسال دوم
را انتخاب نموده و قبل از ورود( 58)2بارداري و زايمان
به محيط باليني در اين مركز به تمرين اهداف كارآموزي
لازم به ذكر است كه در دانشكده هنگام. پرداخته بودند
انجام مطالعه فوق رشته مامايي شامل دو ورودي بود و
ارمعي.ورودي ديگري وجود نداشت تا وارد مطالعه نماييم
ورود به مطالعه علاقمندي دانشجويان به تكميل
پرسشنامه بود و پرسشنامه هايي كه مخدوش يا فاقد
(. مورد2)جواب بودند مورد بررسي قرار نگرفتند
پرسشنامه مورد استفاده شامل دو بخش مشخصات فردي
الات مربوط به نظرات دانشجويان در موردؤو بخش س
الات بر اساسؤس. بود( لاؤس41)مركز مهارتهاي باليني
رت نمره گذاري شدند، بدين صورت كه بهليكمقياس
و كاملا( 2)، مخالف(3)، بي نظر(4)، موافق(5)موافقكاملاً
در سطح بندي براساس مقياس. اده شدنمره د( 1)مخالف
متوسط،( 23- 15)كم،( 41-23)ليكرت كسب امتياز بين
امه استفاده شدهپرسشن. زياد، در نظر گرفته شد( 17-25)
جهت اعتبار و اعتماد علمي از پرسشنامه،در اين پژوهش
ده شده است و بعد ازااستف(9)1در مقاله فريثبه كار رفته
از ترجمه پرسشنامه فوق و ويراستاري توسط يكي از
،اطمينان از روايي محتوياساتيد زبان انگليسي براي
كه تجربهنفر از اساتيد مامايي و پزشكي5پرسشنامه به
كار در مركز مهارتهاي باليني دانشگاه علوم پرشكي اردبيل
بهره گيري ازنظرات اساتيدرا داشتند ارايه شد و بعد از
كي از اساتيديانجام اصلاحات لازم پرسشنامه در اختيارو
آمار دانشگاه علوم پزشكي گذاشته شد و بعد از اعلام
ثير پاياييأتبراي. استفاده شدنظرات ايشان پرسشنامه
از ميان همان)نفر از نمونه ها01ابزار اندازه گيري تعداد
انتخاب و پرسشنامه در ميان(نفر نمونه كه موجود بود93
با استفاده از. آنها توزيع و پس از تكميل جمع آوري شدند
hteerF1
بدست0/68آلفاي كرونباخضريبsspsماريآنرم افزار
اده ها توسط روشهاينتايج بعد از جمع آوري د. آمد
بررسي و در مرحله بعد(تعيين فراواني)آماري توصيفي
تيبراي تعيين تفاوت بين نظر دو ورودي از آزمون هاي
. استفاده شد
يافته ها
از( نفر01)درصد25نتايج مطالعه فوق نشان داد كه
8)درصد04سال و22،58دانشجويان مامايي ورودي
.سال داشتند02،68مايي ورودياز دانشجويان ما( نفر
53( درصد98/7)نظرنتايج نشان داد كه دركلهمچنين
هر دو ورودي نسبت به مركزدرنفر از دانشجويان مامايي
نظر( درصد7/7)نفر3زياد ودمهارتهاي باليني در حدو
نتايج مطالعه.كم داشتند( درصد2/6)نفر1ومتوسط
نمره دانشجويان مامايينشان داد كه مقايسه ميانگين
و88±52در رابطه با مركز مهارتهاي باليني58ورودي
ميانگين نمره در رابطه با مركز مهارتهاي باليني در
نظرات.بود28±83،68دانشجويان مامايي ورودي
الات درؤدانشجويان مامايي دو ورودي به تفكيك س
يندر بين نظرات دانشجويان ب. آورده شده است( 1جدول
دو گزينه تمرين در مركز مهارتهاي باليني قدرت برقراري
و آموزش در( 40/0<P)ارتباط را افزايش مي دهد
ولي.(10/0<p)اخلاق حرفه اي را ارتقا مي دهدCSC
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بحث
از دانشجوياندرصد37/7نتايج مطالعه نشان داد كه
68از دانشجويان وروديدرصد56و58مامايي ورودي
استرس كم تر است وCSCنسبت به اين كه در
CSCدانشجويان وقت بيشتري براي تمرين مهارتها در
هنيز نشان دادمطالعات. داشتنددارند نظر كاملاً موافق
تي دره باليني وقصكه دانشجويان قبل از ورود به عراست
مركز مهارتهاي باليني به تمرين مي پردازند اضطراب و
استرس آنها در مورد مهارت انجام داده كمتر شده و آنها
با خيال آسوده و راحتتري مهارت را ياد مي گيرند
ال دوم يعني كار بهؤدر مورد س. (22،12،02،91و32)
ازدرصد25/6تنهايي در مركز مهارتهاي باليني،
دانشجويان ماماييدرصد24/1و58اماييدانشجويان م
عقيده دارد( 9002)ادجيكومب. نظر موافق داشتند68
كه اساس و نحوه آموزش در مركز مهارتهاي باليني
موزش فعال و آموزش بر اساس طرحآدانشجو محوري،
درس مي باشدوآموزش در اين مراكز به صورت خودآموزي
دهنده ها بيشترو يا تحت نظارت استاد بوده و آموزش
نقش كمك كننده و هدايت كننده دارند تا فردي كه تنها
در مورد سال سوم.(42)اطلاعات را منتقل مي كند
پژوهش يعني امكان ادامه تمرين و تكرار مهارت تا ياد
و كم كردن( با كمك مربي خود)گرفتن كامل مهارت
اشتباهات در بالين بيمار، يافته ها نشان داد كه
درصد06موافق و58از دانشجويان ماماييدرصد16/1
نتايج. نظر كامًلا موافق داشتند68دانشجويان مامايي
مطالعات نيز نشان داد كه دانشجويان با رفتن به مركز
مهارتهاي باليني و تمرين و تكرار در محيطي آرام و
تشويق دانشجويان هم گروه و مربي خود، تمايل بيشتري
تكرار و انجام درست مهارت از خود نشانبراي تمرين و
مي دهند و به تمرين چند باره مهارت مي پردازند تا در
باهات را به حداقل ممكن برسانندمحيط واقعي باليني اشت
ال چهارم يعنيؤدر مورد س(.42،32،02،01،1و52)
يادگرفتن مهارت به صورت تفكر انتقادي و اجراي مهارت
افزايش اعتماد به)و واقعيدر شرايط بحراني و سخت
درصد53و58از دانشجويان ماماييدرصد34/1( نفس
نتايج. نظر موافق داشتند68از دانشجويان مامايي
كه دانشجويان رشته هايميدهدمطالعات نيز نشان
بعد از( پزشكي- مامايي-پرستاري)مختلف گروه پزشكي
ه و تفكررفتن به مركز مهارتهاي باليني قدرت حل مسئل
انتقادي پيدا ميكنندو روش هاي بهتري براي مراقبت و
درمان و كار در بالين واقعي را پيدا مي كنند و با اين
اطر آنها نيز افزايشروش اعتماد به نفس و اطمينان خ
در مورد اين كه در مركز(32،22،12و52)پيدا مي كند
ادمهارتهاي باليني تعداد مهارتهاي آموزشي متعدد و زي
چند( يك جلسه آموزشي)است و مي توان در يك روز
و58از دانشجويان ماماييدرصد55/6مهارت را آموخت
در. نظر موافق داشتند68از دانشجويان ماماييدرصد56
مركز مهارتهاي باليني مي توان از انواع روشها نظير مانكن
يبا اين مدل ها م. ها و مولاژها براي آموزش استفاده نمود
توان در يك جلسه آموزش انجام مهارتهاي باليني نظير
انجام...خون گيري، سونداژ، تزريقات، تهيه اسمير خلط و
،نشان داده شد كه دانشجويانات ديگردر مطالع(.1)داد
را از زياد بودن تعدادييكي از فوايد كار مركز مهارت بالين
همزمانمهارتهاي آموزشي و انجام چند مهارت و آموزش
ال ششم يعنيؤدر مورد س(12،5و52)آنها اعلام كردند
اين كه دانشجو بهتر است در هفته چند بار از مركز
از دانشجوياندرصد05مهارتهاي باليني استفاده نمايد
نظر كاملاً68از دانشجويان ماماييدرصد05و58مامايي
زدر اكثر دانشگاههاي دنيا نيز استفاده ا.موافق داشتند
06مركز مهارتهاي باليني تدريجي و دانشجويان هفته اي
. دقيقه وقت خود را در اين مركز مي گذرانند021تا
مطالعه اي در دانشگاه كلن نشان داد كه دانشجويان
نفره در سال سوم8تا6پزشكي دانشگاه در گروه هاي
دقيقه د ر مركز مهارت باليني تمرين مي57هفته اي
نيز به مورد فوق اشاره شدهديگرر مطالعاتد. (1)كنند
در مورد سؤال هفتم يعني اين كه در مركز. (5و02)است
مهارتهاي باليني مهارت ارتباط برقرار كردن با ديگران و
از دانشجوياندرصد25/6. مربي خود را مي آموزد
از دانشجوياندرصد53نظر كاملاً موافق و58مامايي
در مطالعه. به اين موضوع داشتندنظر موافق68مامايي
در مراكز. فوق نظردانشجويان دراين مورد معني داربود
آموزش مهارتهاي باليني علاوه بر آموزش تكنيك هاي
معاينه ومهارتها ، مهارتهاي ارتباطي نيز مورد توجه قرار
دانشجو در اين جلسات تشكيل شده در مركز. مي گيرد
حال ومهارت مصاحبه كردنمهارتهاي باليني گرفتن شرح
با اين روش.و حرف زدن با بيمار را آموزش مي بيند
آموزش، علاوه بر توجه به دانش و مهارت به افزايش رشد
؛شخصيتي و مهارتهاي ارتباطي دانشجو نيز توجه مي شود
04
...فريده مصطفي زاده و...   نظرات دانشجويان مامايي
گرفتنچراكه ضعف در برقراري ارتباط باعث اختلال در
.(5و32)مي شوداطلاعاتو اختلال در رضايت مندي بيمار
مهارتدر تعدادي از دانشگاهها دوره اي تحت عنوان
وجود دارد كه مهارتهاي ارتباطي و كلينيكيباليني پايه
. آموزش داده شده و در پايان دوره، ارزيابي انجام مي شود
دقيقه58مثلاً در دانشگاه فلوريدا پس از شركت در
3ي وساعته براي كارهاي علم3جلسه8سخنراني،
جلسه مصاحبه ويديوئي با بيمار، امتحان بصورت پر كردن
مصاحبه با بيمار2چك ليست معاينه فيزيكي و انجام7
آموزش مهارتهاي ارتباطي بايد تدام(.1)برگزارمي شود
داشته باشدو به تدريج در موقعيت هاي پيچيده تر تكميل
در يك مطالعه نشان داده شد كه آموزش(.12. )شود
هارتهاي مصاحبه و مشاوره با بيمار براي دانشجويان درم
مركز مهارت باليني، مهارت ارتباطي آنها را تقويت و
مطالعه اي ديگر بر(.01،1و62)بردنها را بالاتر ميآكارايي
نشانروي دانشجويان پرستاري در مركز مهارتهاي باليني
تمامي دانشجويان با اين موضوع كه آموزشداد كه
مورد نيازمركز مهارتهاي بالينيرتهاي ارتباطي درمها
در مورد سؤال هشتم يعني اين كه(.9)است موافق بودند
تمرين در مركز مهارتهاي باليني باعث تقويت اخلاق حرفه
درصد55/6اي و رعايت حقوق بيماران در بالين مي شود
از دانشجوياندرصد04موافق و58از دانشجويان مامايي
نظر دو ورودي نسبت به. كاملاً موافق بودند68يماماي
مطالعه اي بر روي دانشجويان.اين موضوع معني دار بود
نشان داد كه كار در محيط5002پرستاري شيراز در سال
مهارتهاي باليني باعث ارتقا نفش پذيري حرفه اي( مركز)
و پي بردن به ارزش كار توسط دانشجوي پرستاري مي
طالعه اي ديگر توسط مانينگ بر رويم(.12. )شود
دانشجويان پرستاري نشان داده كه كار در مركز مهارت
باعث كاهش استرس( مربي)باليني با حضور استاد
دانشجويان شده و نقش پذيري حرفه اي آنها را ارتقاء مي
دهد و دانشجويان نسبت به حرفه خود نظر مثبت تري
نيز نشان داده كهنيزديگرمطالعات(.01)پيدا مي كنند
تمرين و درك مهارت در مركز مهارتهاي باليني باعث ارتقا
صلاحيت و شايستگي دانشجويان و انتقاد پذيري و افزايش
نها در بالين بيمار مي شود و اين ارزشآاعتماد به نفس
درمورد. (22،9و32)خواهد شدخر عمر حفظآحرفه اي تا
هارت باليني بيمارسؤال نهم يعني اين كه در مركز م
واقعي وجود ندارد و مهارت بر روي ماكت و مولاژ انجام
نظر موافق58از دانشجويان ماماييدرصد75/9مي شود
نظر كاملاً موافق68از دانشجويان ماماييدرصد06و
نيز يكي از مزاياي مراكز مهارتهاي( 5002)احمد. شتنداد
دن استرسباليني را نبودن بيمار واقعي و كمتر ش
دانشجويان مي داندو اظهار مي كند چون دانشجو با مولاژ
و ماكت تمرين مي كند ترس و اضطراب كمتري دارد و
اگر مهارت را درست هم انجام ندهد مي تواند اشتباهات
خود را جبران نمايد و اين امر باعث افزايش بهره وري
همچنين مطالعات(.5)آموزشي در دانشجو خواهد شد
ري نشان داد كه دانشجويان بعلت كاربا مولاژ و ماكتديگ
ترس از اين كه صدمه اي بهمركز مهارتهاي بالينيدر
بيمار وارد مي شود را ندارند و ماكت ها و مولاژ ها بعنوان
ابزارهاي آموزش مؤثر و كارآمد در يادگيري مهارتها بكار
بابرده مي شوند و دانشجويان بر روي مولاژها و ماكت ها
مهارت هاي خود را خوب( يا به تنهايي)كمك مربي خود
( 32،91،01،3و52)تمرين مي كنند و آموزش مي بينند
در مورد سؤال دهم يعني اين كه زماني مي توان مهارت را
خوب ياد گرفت كه آن مهارت را در مدت زماني كوتاهي
ازدرصد05بعد از آموزش به بالين منتقل كرد،
ازدرصد55كامًلا موافق و58اييدانشجويان مام
در بسياري از. موافق بودند68دانشجويان مامايي
دانشكده هاي پزشكي و پرستاري و مامايي سعي شده تا
دانشجويان هر چه زودتر با مهارتهاي باليني اساسي آشنا
مركز مهارتهايشوند و پس از آموزش اين مهارتها در
ين كنند و به بالين بيمارهر چه زودتر آنها را تمرباليني
به زبان ديگر مركز. رفته و كار در شرايط واقعي را بياموزند
مهارتهاي باليني نمي تواند جاي آموزش بر بالين بيمار و
ديگر نيزدر مطالعات.(1)كار در شرايط واقعي را بگيرد
نيز به اين موضوع اشاره شده كه بعد از آموزش مهارت به
يد در معرض محيط واقعي باليني قرار داددانشجو او را با
در مورد سؤال. (9،5و52)تا آموزش وي كامل تر شود
يازدهم يعني اين كه در مركز مهارتهاي باليني به كمك
بصري ، مهارت بهتر تدريس مي شود و-وسايل سمعي
از دانشجوياندرصد24/1بهتر به خاطر سپرده مي شود
كاملاً68يان مامايياز دانشجودرصد54و58مامايي
نتيجه يك مطالعه در مورد دانشجويان در. موافق بودند
مورد استفاده از كامپيوتر در مركز مهارتهاي باليني نشان
موزشي مخصوصاًآداد كه استفاده از وسايل كمك
كامپيوتر نيز در تمرين و كسب مهارت بسيار مفيد و مؤثر
14
09تابستان–سال سيزدهممجله سلامت و مراقبت
تر و وسايل كمكبه اهميت استفاده از كامپيو(.1)است
آموزشي سمعي و بصري در مركز مهارتهاي باليني در
در مورد. (9،5و52)هم اشاره شده استديگرانمطالعات
يادگيري كارگروهي در مركز مهارتهاي باليني ،
ازدرصد54و58از دانشجويان ماماييدرصد25/6
در.نظر كاملاً موافق داشتند68دانشجويان مامايي
دانشجويان در هر گروهدشده كه تعداشنهادمطالعات پي
نفر باشد مثلا در مركز مهارتهاي8تا6كوچك بين
نفره به تمرين گروهي مي8باليني اصفهان گروههاي
به يادگيري كار گروهي و مشاركت پذيري،(1)پردازند
توسط دانشجويان در مركز مهارتهاي( مسئوليت پذيري)
(.22،01،9و52)ه شده استديگراشارباليني درمطالعات
عني اين كه دانشجو در مركزيدر مورد سؤال سيزدهم
مهارتهاي باليني با انواع روش هاي نوين ارزشيابي باليني
و58از دانشجويان ماماييدرصد36/2آشنا مي شود
نظر كاملاً موافق68از دانشجويان ماماييدرصد06
عد از انجامكيد بر اين است كه دانشجويان بأت.داشتند
لذا بهتر است دانشجويان با،كارهاي باليني ارزيابي شوند
ارزيابي هاي سنتي. روش هاي ارزيابي در بالين آشنا شوند
بر اساس نظارت مستقيم و قضاوت شخصي ارزياب استوار
است و اين امر مشكلاتي را براي مربي و استاد ايجاد مي
د روش هايانجام روش هاي نوين ارزشيابي مانن. كند
آزموني باليني ساختار يافته كه در مركز مهارتهاي باليني
استفاده ميشود، مي تواند دانشجويان را با اجراي اين نوع
در مورد سؤال(.1)ارزيابي در بالين آشنا نمايديروشها
آخر يعني اين كه آموخته هاي تئوري در مركز مهارتهاي
ين دروس تئوريباليني به عمل تبديل مي شود و شكاف ب
از دانشجويان ماماييدرصد37/7و عملي از بين مي رود
نظر كاملاً موافق68از دانشجويان ماماييدرصد06و58
بر اساس يك نظر سنجي در مورد رضايت مندي. داشتند
عقيدهدرصد09دانشجويان از مركز مهارتهاي باليني
لبداشتند كه مركزمهارت باليني پيوندي عميق بين مطا
يكي از.(1)تئوري و مهارتهاي عملي ايجاد كرده است
بزرگترين مشكلات آموزش مامايي و پرستاري عدم تطبيق
بين دروس تئوري و عملي مي باشد در نتيجه مهارت و
براي از بين بردن اين. انگيزه دانشجويان پايين مي آيد
عدم هماهنگي و كم كردن افت تحصيلي دانشجويان
استفاده مداوم دانشجويان از مركزبهترين راه حل
نتايج(.42،12،02،9،5و52)مهارتهاي باليني مي باشد
مطالعه نشان داد كه اكثريت دانشجويان مامايي
نسبت به مركز مهارتهاي باليني نظر مثبت( درصد98/7)
كه اين نتيجه با نتايج مطالعات انجام شده. داشتند( زياد)
ي بررسي دانشجويانبطوري كه مطالعه. مشابه است
موزشآاز اين دانشجوياندرصد39پزشكي نشان داده كه
درمركز مهارت باليني را در يادگيري خود با ارزش دانسته
.(1)اند
نتيجه گيري
پيشرفت هاي علوم پزشكي و پيراپزشكي و تغييراتي كه
درماني بوجود آمده است-در ارائه خدمات بهداشتي
. لزم اصطلاحاتي نموده استآموزش دانشجويان را مست
نتايج مطالعه فوق نشان داد كه دانشجويان معتقدند كه
كار مركز مهارت هاي باليني استرس و اضطراب
دانشجويان را در برخورد با بيمار دربالين كم ميكندو ترس
اعتماد به نفسهاز اشتباه را كاهش ميدهدو در نتيج
دن مركزعلي رغم نوپا بو. دانشجو افزايش مي يابد
مهارتهاي باليني نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه
دانشجويان در كل از آموزش در مركز مهارتهاي باليني
راضي بودند و پيشنهاد مي شود حداقل در طي يك ترم
1حداقل( و ساير رشته ها)دانشجويان مامايي،تحصيل
.بار از اين مراكز استفاده نمايند
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ييامام نايوجشناد تارظن   ...و هداز يفطصم هديرف...
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